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Introduction
Niniejszy	tom	stanowi	efekt	realizacji	pomysłu	badań	komparatystycznych	
prowadzonych	w	różnych	Katedrach	na	Wydziale	Prawa	i	Administracji	Uniwer-
sytetu	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie.	Pierwszą	ich	odsłoną	była,	oparta	
na	identycznych	założeniach	merytorycznych,	publikacja	poświęcona	konstrukcji	
zasad	prawa	w	strukturze	systemu	prawa1 .
W	poszczególnych	opracowaniach	zebranych	w	tomie	jest	prezentowany	ob-
raz	obejmujący	z	 jednej	 strony	 sposoby	pojmowania	konstrukcji	klauzul	gene-
ralnych	i	wiązania	z	nimi	określonej	treści,	wypracowanych	w	danej	dogmatyce	
prawniczej,	natomiast	z	drugiej	–	sposoby	występowania	klauzul	w	regulacjach	
normatywnych	danej	gałęzi	prawa	oraz	 ich	funkcjonowania	w	wykładni	opera-
tywnej	i	procesach	stosowania	prawa	tej	gałęzi.
Ustaleniom	tym	towarzyszą	określone	założenia	teoretycznoprawne,	których	
funkcją	ma	być	postrzeganie	klauzul	jako	konstrukcji	ogólnosystemowej	(prze-
kraczającej	granice	poszczególnych	gałęzi	prawa),	a	więc	w	pewnej	mierze	uni-
wersalnej,	biorąc	pod	uwagę	tak	historię	prawa,	jak	i	geografię	różnych	systemów	
prawnych.	 Celem	 takiego	 ujęcia,	 łączącego	 perspektywę	 dogmatycznoprawną	
i	teoretycznoprawną	ujmowania	generalnych	klauzul	odsyłających	(podobnie	jak	
to	miało	w	przypadku	wspomnianego	tomu	dotyczącego	zasad	prawa),	jest	–	wy-
pełniające	przypisywaną	teorii	prawa	funkcję	integrowania	nauk	prawnych	–	nie	
tylko	wzajemne	zrozumienie	i	uzupełnianie	się,	prowadzące	do	lepszej	komuni-
kacji	w	ramach	nauk	prawnych,	ale	także	odkrywanie	„wspólnego	mianownika”	
w	 celu	 „spotkania	 się	 gdzieś	w	 połowie	 drogi”	między	 teorią	 prawa	 i	 dogma-
tykami	prawniczymi	oraz	–	 co	 równie	ważne	–	między	 różnymi	dogmatykami	
prawniczymi.
1	 	Por.	Zasady prawa w strukturze systemu prawa. Studium dogmatyczno-porównawcze,	red.	
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W	realizacji	tomu	uczestniczą	przedstawiciele	teorii	prawa	i	szczegółowych	
nauk	prawnych,	odpowiadających	podstawowym	gałęziom	prawa.	Założenia	me-
todologiczne,	określające	jednocześnie	przedmiot	i	układ	opracowań,	polegają	–	
po	pierwsze	–	na	prezentacji	kategorii	zasad	prawa	w	danej	gałęzi	prawa,	po	dru-
gie	–	na	charakterystyce	wybranej	klauzuli	(lub	jakiejś	powiązanej	ze	sobą	grupy	
klauzul),	w	jakimś	sensie	najbardziej	dla	danej	gałęzi	podstawowych,	oraz	–	po	
trzecie	–	na	odniesieniu	obu	tych	charakterystyk	do	ustaleń	teoretycznoprawnych,	
bądź	ogólnych,	bądź	przyjmowanych	w	danej	dyscyplinie	dogmatycznoprawnej,	
odnośnie	do	odsyłania	pozasystemowego.
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